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Apparaten (smartphones, tablets, laptops)
Applicaties
Online leerstof
Volledig online of combi
....
ICT?
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Waarom leren met ICT?





Het onderwijs verliest aan 
betekenis als zij ICT amper 
toepast
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Hoe gebruikt u sociale media?
1.Ik lees soms blogs, bekijk video’s op YouTube
2.Ik heb ook een profiel op LinkedIn, Facebook, etc. al doe 
ik daar niet veel mee
3.Ik reageer op berichten, gebruik de ‘Like’-functie, 
verander wikipagina’s etc.
4.Ik twitter actief, ik update mijn status op LinkedIn etc.
5.Ik heb een eigen weblog of wiki, publiceer video’s, foto’s 
via Pinterest, Instagram etc 
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Sociale media Mobiel gebruik
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•Schulmeister (2008): mediagebruik 
rechtvaardigt term digital native niet
•White (2008): gebruik technologie niet 
afhankelijk van geslacht en leeftijd
•Smith (2012): net zo veel variatie tussen 
generaties als binnen generaties
•Walhout, Brand-Gruwel e.a. (2011, 2013): 
leerlingen hebben problemen omgaan 
informatie
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Gepersonaliseerd en flexibel leren
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Technologische ontwikkelingen + 
inzichten in didactiek = 
potentie voor onderwijs en leren 
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A.Om discussies op gang te brengen
B.Om meningen te peilen bij gevoelige 
onderwerpen
C.Om ‘stille’ leerlingen bij de les te betrekken




- Publicatieplatforms zoals YouTube
- Gebruikersvriendelijke camera’s
 Online video en leren
Toegankelijker geworden door:
- Breedband
- Publicatieplatforms zoals YouTube
- Gebruikersvriendelijke camera’s
 Online video en leren
Vrij verkrijgbare bronnen,
voordoen, illustreren
Co-creatie via online video
Interview





Je kunt ICT prima in je 
onderwijs inzetten, zonder 
ICT tijdens de les in te zetten
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Flipped classroom
ELO gebruiken voor co-
creatie
Leerlingen betekenisvol thema laten kiezen 
(bijv. reuma)
Werken in groepjes, onderlinge taakverdeling
Informatie laten zoeken





Meer geleerd over thema (ook verdiepend leren)
Leren samenwerken







Schrijven bevordert opnieuw structureren en vormen van 
gedachten (“verdiepend leren”)
“Stille” deelnemers 
Inbreng deelnemers groter inbreng docenten
Veel mogelijkheden kwalitatief goede feedback (bezinning 
op interventies)






It’s about pedagogy, 
stupid!
Integrale aanpak
Wat zijn de leerdoelen?
Welke praktische didactische keuzes 
maak je?
Welke typen samenhangende 
leeractiviteiten kies je?
Welke gereedschappen en bronnen 
kies je? Waarom?










Rekening houden met context!
Voorkom vrijblijvendheid
Voorkom vrijblijvendheid
Het is ook te vrijblijvend. De drie docenten 
controleren niet of leerlingen sms’jes beantwoorden.
Achteraf constateren zij dat sommige leerlingen veel 
sms’jes hebben
beantwoord en andere weinig. (...) Excuses
voor het niet beantwoorden van sms’jes (geen 
beltegoed, een lege batterij, geen
tijd) worden gemakkelijk geaccepteerd.




Voorbeeld self assessment 
online masterclass






Voorbeeld self assessment 
online masterclass
Open vraag





Progressie zien: wat gaat goed?
 Toepassen elementen mechanismes van games op 
situaties en producten niet ontwikkeld om mee te spelen.




ICT in het onderwijs: 
gewoon doen, maar denk na
Vragen?Vragen?
#eduacademy
Vragen?Vragen?
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wilfred@wilfredrubens.com
@wrubens
http://www.wilfredrubens.com
